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Des de la “pre his to ria” mis ma del Ce DIn CI un cú mu lo de pu bli -
ca cio nes fue con for man do una zo na di fe ren cia da de nues tro
acer vo. Aque llos ma te ria les edi ta dos por or ga ni za cio nes sin di -
ca les, es tu dian ti les, fe mi nis tas, an ti fas cis tas, es de cir, de di ver -
sos mo vi mien tos so cia les, fue ron con for man do —en nues tros
pri me ros es bo zos de or de na mien to y ca ta lo ga ción de los ma -
te ria les— un con jun to pro pio, di fe ren cia do del de las pu bli ca -
cio nes cla ra men te po lí ti cas o cul tu ra les, con un ras go co mún
dis tin ti vo: en es te ca so, las pu bli ca cio nes eran la ex pre sión de
aque llos mo vi mien tos so cia les, con sus mar cas iden ti ta rias,
sus ras gos de per te nen cia y su par ti ci pa ción cons tan te y cre -
cien te en el de sa rro llo de los pro ce sos so cia les de la Ar gen ti -
na, des de prin ci pios del si glo XX has ta la ac tua li dad.
Al re de dor de 800 pu bli ca cio nes pe rió di cas, 4000 vo lan tes y
do cu men tos y 1600 li bros y fo lle tos per te ne cien tes a dis tin tas
or ga ni za cio nes del cam po so cial se reú nen en es te Ca tá lo go de
los Mo vi mien tos So cia les de la Ar gen ti na y del Mun do, en un or den
que pri vi le gia los agru pa mien tos, fe de ra cio nes, nu clea mien tos,
ras trean do las dis tin tas or ga ni za cio nes que les die ron exis ten -
cia, sus con ver gen cias, es ci sio nes, etc. Así por ejem plo, en la
sec ción de mo vi mien to obre ro /sin di ca lis mo da mos cuen ta tan -
to de las pri me ras pu bli ca cio nes de las so cie da des de re sis ten -
cia obre ras (co mo las pu bli ca cio nes La voz del chauf fer o El obre -
ro pa na de ro, ad he ri das a la FO RA)  y los pe rió di cos CGT (In de -
pen den cia y Ca ta mar ca) en los trein tas, has ta la co lec ción
com ple ta de la pren sa de la CGT de los Ar gen ti nos (di ri gi da por
Rai mun do J. On ga ro y Ri car do de Lu ca); en el ca so del mo vi -
mien to es tu dian til —or de na das en pri mer lu gar por su per te -
nen cia a fe de ra cio nes y cen tros de es tu dian tes, y lue go por or -
ga ni za ción o agru pa ción— des de las pri me ras re vis tas y pu bli -
ca cio nes sur gi das al ca lor del mo vi mien to re for mis ta de 1918,
co mo el de ce na rio de crí ti ca so cial y uni ver si ta ria Cór do ba (nº 1
de 1923), en el que co la bo ra ron Ar tu ro Or gaz, Deo do ro Ro ca y
otros o Fle cha (1935) di ri gi da por el mis mo Deo do ro Ro ca,
has ta una gran can ti dad de vo lan tes y do cu men tos es tu dian ti -
les de la dé ca da del se sen ta de uni ver si da des de to do el país
co mo Vo ce ro de la FUA; des de pu bli ca cio nes co mo De re chos del
Hom brede la pio ne ra Li ga Ar gen ti na por los De re chos del Hom -
bre, has ta las re cien tes pu bli ca cio nes Lo cas(de Ma dres de Pla -
za de Ma yo Lí nea Fun da do ra y de la Aso cia ción Ma dres de Pla -
za de Ma yo) en el apar ta do del mo vi mien to de de re chos hu ma -
nos; en la sec ción Mo vi mien tos de gé ne ros des cri bi mos las
pu bli ca cio nes que van des de las ex pre sio nes de los pri me ros
mo vi mien tos de mu je res re fle ja dos por las con fe ren cias de
Ema Day en 1920 o la En cues ta fe mi nis ta ar gen ti na de Ma nuel
Font (c. 1927), has ta las fe mi nis tas Bru jaso La Es co ba pa ra ba -
rrer al pa triar ca do (ya de los ochen tas), pa san do por nu me ro sos
ar tí cu los y do cu men tos so bre sa lud y de re chos re pro duc ti vos;
in clu yén do se tam bién la em ble má ti ca Ar gen ti na Li bre/An ti na zi o
do cu men tos del Con gre so An ti Gue rre ro La ti noa me ri ca no o del
Co mi té Con tra el ra cis mo y el an ti se mi tis mo en la sec ción de
pu bli ca cio nes de los mo vi mien tos an ti fas cis tas, etc.
To dos ellos, más pu bli ca cio nes de mo vi mien tos coo pe ra ti vis -
tas, te rri to ria les, pa ci fis tas, de los nue vos mo vi mien tos so cia -
les (co mo los mo vi mien tos de re sis ten cia glo bal en el pla no
in ter na cio nal y los mo vi mien tos asam bleís tas o pi que te ros en
el na cio nal), in ten tan ser des crip tos de mo do que ofrez can al
in ves ti ga dor una vi sión del com ple jo ma pa so cial en ca da pe -
río do his tó ri co. En ese mis mo sen ti do he mos es ta ble ci do una
en tra da te má ti ca cuan do lo creí mos ne ce sa rio, de mo do de
dar cuen ta de al gún acon te ci mien to im por tan te pa ra la com -
pren sión del pe río do y del ac cio nar de la or ga ni za ción. Huel -
gas, con flic tos, mo vi li za cio nes sig ni fi ca ti vas, su ce sos co mo
“la no che de los bas to nes lar gos” o la huel ga de la cons truc -
ción de 1935 es tán agru pa dos ofre cien do un dos sier de pu bli -
ca cio nes so bre el con flic to.
El tra ba jo per sis ten te de or de na mien to y ca ta lo ga ción de es -
tas pu bli ca cio nes tie ne, co mo di ji mos, el mis mo tiem po de
an ti güe dad que la fun da ción del Ce DIn CI. Y tie ne, a su vez,
los mis mos ava ta res. Nu me ro sas co la bo ra cio nes, crí ti cas,
más do na cio nes, alien to, pe ro tam bién una mu dan za, di fi cul -
ta des eco nó mi cas, fal ta de apo yo, fue ron y son pe que ñas go -
tas en to da es ta agua ba jo el puen te. Y en esa agua —a con -
tra co rrien te, cla ro— per sis ti mos ca si obs ti na da men te. Ca da
edi ción de un nue vo ca tá lo go es pa ra no so tros una pos ta en
un ca mi no si nuo so y mu chas ve ces im pre de ci ble.
Un sub si dio de SEP HIS (south-south ex chan ge pro gram me
for re search on the his tory of de ve lo pe ment) el año 2002, hi -
zo po si ble una ma yor de di ca ción a es te ca tá lo go y la in mi -
nen cia de su pu bli ca ción en las pró xi mas se ma nas. Sin em -
bar go, sa be mos que es ta ta rea no con clu ye, que la in ves ti ga -
ción, el ras treo de da tos y la bús que da de nue vas fuen tes da -
rá lu gar a otros agre ga dos, co rrec cio nes, nue vos or de na -
mien tos y cla si fi ca cio nes. Es por eso —y por que pen sa mos
que los apor tes a la cons truc ción de la me mo ria de las cla ses
su bal ter nas só lo pue de ser co lec ti vo— que con si de ra mos
és ta co mo una ta rea siem pre por con cluir, y que re ci bi rá con
agra do nue vas con tri bu cio nes, su ge ren cias y crí ti cas.
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